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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui prosedur dan perlakuan Akuntansi Pajak 
Penghasilan Badan terkait Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai dengan PSAK No. 46 
yang memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak (PKP) serta mengetahui dampak penerapannya terhadap penyajian 
laporan keuangan PT Razaaqi Selaras Persada. PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan 
mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga 
pada periode mendatang dengan mengakui aset (liabilitas) pajak tangguhan. Analisis 
penerapan PSAK No. 46 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
komparatif, yaitu menjelaskan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 46 yang 
berpengaruh terhadap laporan keuangan, serta membandingkan laporan keuangan sebelum 
dan sesudah penerapan PSAK No. 46. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT RSP belum 
menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 46 pada laporan 
keuangannya. Setelah diterapkannya PSAK No. 46 ini, mengakibatkan timbulnya 
kewajiban/hitung pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena ada beda 
waktu yang berasal dari perbedaan metode penyusutan aktiva tetap dan tarif yang digunakan 
antara perusahaan dengan peraturan perpajakan. 
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The purpose of this study was to determine the procedures and treatments related to 
Corporate Income Tax Accounting Financial Accounting Standard (IFRS) in accordance 
with IAS No. 46 which has a difference with the tax regulations in calculating the taxable 
income (PKP) and determine the impact of its application to the financial statement 
presentation PT Razaaqi Selaras Persada. IAS No. 46 requires companies to account for the 
tax consequences not only in the current period, but also in the future by recognizing the 
assets (liabilities) Deferred tax. Analysis of the application of IAS No. 46 performed by 
using a comparative descriptive study, which explains the accounting treatment in 
accordance with SFAS No. 46 that affect the financial statements, as well as compare the 
financial statements before and after the application of IAS No. 46. The results showed that 
the PT RSP have yet to implement the registration and financial reporting based on IAS No. 
46 on its financial statements. After the application of IAS No. 46, resulted in the emergence 
liabilities / deferred tax calculated and payable current tax on the balance sheet because there 
are timing differences originating from differences in the method of depreciation of fixed 
assets and rates used between the company and tax regulations. 
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